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Organitzacions internacionals
ICCROM (International Centre for the Study of the
Preservation and Restoration of Cultural Property) 
www.iccrom.org 
Idiomes: anglès i francès
L’ICCROM, organització intergovernamental creada a Roma el
1959, és l’única institució en l’àmbit internacional que té com
a objectiu la protecció del patrimoni moble i l’immoble a la
vegada sota qualsevol forma. Compta amb la participació de
més de 100 estats. Treballa en cinc grans àmbits d’activitat:
formació, informació, recerca, cooperació i sensibilització. 
La seva pàgina web conté, a més d’amplis catàlegs bibliogrà-
fics i informació sobre els seus programes, una interessant base
de dades que proporciona un accés ràpid a webs de conserva-
ció i restauració, que al seu torn permeten accedir a recursos i
material de recerca de països d’arreu del món.
ICOM (International Council of Museums) 
http://icom.museum
Idiomes: anglès i francès 
Organització no governamental internacional de museus i de
professionals de museus, que treballa per a la conservació i
comunicació a la societat del patrimoni mundial, cultural i
natural, present i futur, tangible i intangible. A la web destaca
un directori de museus i institucions culturals d’arreu del món,
en què la informació es pot trobar en altres llengües, de con-
tingut variable, tant en quantitat com en qualitat, en funció
del país que es tracti.
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) 
www.icomos.org 
Idiomes: anglès i francès
És una organització internacional no governamental de profes-
sionals, dedicada a la conservació dels monuments i llocs histò-
rics d’arreu del món. Fundada l’any 1965, actua com a conse-
llera de la UNESCO. Cerca establir estàndards internacionals per
a la preservació, restauració i gestió de l’entorn cultural. Molts
d’aquests estàndards s’han recollit en diferents cartes que es
poden consultar a la seva pàgina web. Té comitès nacionals en
més de 100 països, molts dels quals es poden trobar a la web,
com el Comitè Espanyol. (www.esicomos.org)
OMT (Organització Mundial del Turisme) 
www.world-tourism.org
Idiomes: castellà, francès, rus i anglès
Adscrita com a agència especialitzada de Nacions Unides
des de l’any 2003, l’OMT és el principal organisme interna-
cional en matèria turística, i assumeix un paper central i
decisiu en la promoció del desenvolupament d’un turisme
responsable, sostenible i accessible per a tothom, amb l’ob-
jectiu final de contribuir al desenvolupament econòmic, a
la comprensió internacional, a la pau, a la prosperitat i al
respecte universal i l’observància dels drets humans i de les
llibertats fonamentals. Trimestralment ofereix de manera
gratuïta un butlletí amb dades. També té una secció espe-
cífica sobre turisme sostenible i una àmplia agenda d’acti-
vitats a nivell mundial.
Patrimoni Mundial- UNESCO
whc.unesco.org  
Idiomes: anglès i francès (alguns materials també es poden
trobar en castellà i altres idiomes)
Aquesta pàgina de la UNESCO inclou un apartat específic de
recursos, a partir del qual accedim a enllaços i documents inte-
ressants –com els textos oficials de la Convenció sobre
Patrimoni Mundial–, alguns dels quals es poden descarregar
gratuïtament, i al mapa interactiu sobre el Patrimoni Mundial,
natural o cultural, molt ric en informació.
TIES (The International Ecotourism Society) 
www.ecotourism.org
Idioma: anglès
La pàgina web d’aquesta organització no governamental, dega-
na dins el món de l’ecoturisme, ofereix informacions sobre cur-
sos, i sobre associacions d’ecoturisme d’arreu del món, com
també diferents recursos tant per a professionals com per a
viatgers o estudiants.
UICN (Unió Mundial per a la Natura) 
www.iucn.org
Idioma: anglès, es pot trobar informació en castellà i francès
Unió de membres de 140 països, entre els quals 70 estats, 100
agències governamentals i més de 750 ONG. Ofereix informa-
cions diverses sobre els programes que desenvolupa per frenar
l’extinció de les espècies i preservar la biodiversitat. Té una
interessant base de dades de les organitzacions i institucions
sòcies, amb les corresponents pàgines web indicades.
Juntament amb ICOMOS juga un paper internacional en el marc
de la Convenció del Patrimoni Mundial, aconsellant la UNESCO
i el Comitè de Patrimoni Mundial, sobre la nominació de nous
llocs per a la Llista del Patrimoni Mundial.
Administracions
Comissió Europea
europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourism/index_en.htm
Idioma: anglès, tot i que es poden trobar documents en altres
llengües 
Entre les nombroses informacions que es poden trobar en
aquesta pàgina web destaca la Guia Internet per al sector
turístic (també en castellà), amb múltiples enllaços sobre
mecanismes comunitaris de suport a les empreses turístiques
i destinacions turístiques; i els aspectes legislatius lligats al
turisme. 
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Direcció General de Turisme 
www.gencat.net/turisme
Idioma: català
Web de la Generalitat de Catalunya amb informació sobre la
normativa en l’àmbit turístic. Conté una biblioteca, amb accés
a revistes i catàlegs de diferents països, amb documentació i
articles que sovint es poden descarregar gratuïtament.
Instituto de Estudios Turísticos
www.iet.tourspain.es
Idiomes: castellà, anglès
Institut, creat el 1962, integrat dins el Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç. La web conté un ampli fons bibliogràfic amb
més de 27.000 títols de monografies, gairebé 4.000 disposi-
cions legals i més de 52.000 referències d’articles de revistes
de les més de 500 revistes catalogades.
Informació
CIET (Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos)
www.ciet.org.ar 
Idioma: castellà
Centre creat el 1982 per analitzar temes relacionats amb el
turisme, amb seu principal a Buenos Aires, estructura la seva
activitat en tres categories de projectes: assistència tècnica,
formació de recursos humans i divulgació (publicacions i semi-
nari). Edita una revista digital que es pot baixar gratuïtament.
PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural
www.pasosonline.org
Idiomes: castellà, francès, italià, portuguès i anglès
Revista en línia editada per Agustín Santana de la Universidad
de La Laguna (Tenerife), especialitzada en l’anàlisi acadèmica
i empresarial dels diferents processos que es desenvolupen en
el sistema turístic, amb especial interès en els usos de la cul-
tura, la natura i el territori, la gent, els pobles i els seus
espais, i el patrimoni integral.
School of Tourism and Hospitality Management 
www.temple.edu/sthm/research/t_journals.htm
Idioma: anglès 
L’escola de gestió turística i de l’hospitalitat pertany a la
Temple University, Filadèlfia. La web és un ampli portal amb 40
adreces d’institucions, publicacions i centres de recerca rela-
cionats amb el turisme, d’arreu del planeta. 
Tourism Education – Association for Tourism in Higher
Education
www.tourismeducation.org
Idioma: anglès 
Web de la Facultat de Turisme de la Buckinghamshire Chilterns
University College, amb múltiples enllaços a publicacions,
organitzacions, cursos i directoris.
WorldTourismDirectory.com
www.worldtourismdirectory.com
Idioma: anglès
Extens portal d’informació, amb més de 100.000 adreces d’or-
ganismes d’arreu del món que treballen en els diversos àmbits
del turisme: organitzacions internacionals, agències de turisme
governamentals, instituts i escoles de turisme, agències de
viatge, empreses de transport, activitats d’esbarjo, centres
d’informació, publicacions, papers d’immigració, oficines d’in-
formació local i regional, organitzacions culturals, ambaixades
i consolats. Inclou perfils de països amb múltiples enllaços. 
